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PREFACE 
The senior author has been concerned with developing, accumulating, 
and disseminating knowledge of tne monogeneans (Class Monongenea (Carus, 
1863) or Class Monogenoidea (Beneden) Bychowsky, 1937, depending on whose 
systematic viewpoints one accepts] since 1949. The group project at the 
Institute began in 1959 with bibliographic research as an important part 
of our activities, as it must be in every systematic effort. 
Interest in the monogenean parasites has grown markedly in the last 
twenty years. To enhance and speed world-wide research activity, we 
prepared the first edition of this bibliography in 1969. This latest 
effort is intended to do the same. 
In the past the work was carried forward under several grants or 
contracts from various supporting agencies. We gratefully acknowledge 
National Institutes of Health grant E-2389, which supported our early 
research on the "Host-Specificity of l'1onogenetic Trematodes", and the aid 
furnished by National Science Foundation grant series numbers G-13853, 
GA-64, GA-235, GA-684, and GA-1494 entitled generally, "A Study of 
Certain Parasites of Antarctic Vertebrates and Invertebrates." In recent 
years the research has been supported by funds from the Commonwealth of 
Virginia through appropriations to the Institute. 
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FOREWORD 
The first full edition of this work, entitled Bibliography of the 
Monogenetic Trematodes Literature of the World 1958-1969, was printed and 
released in September of 1969. Subsequently it was corrected, enlarged 
and made current by the three Supplements which appeared in February, 
1970 (Supplement 1), March, 1971 (Supplement 2) and March 1972 
(Supplement 3). Supplement 4, which incorporated additions to the World 
literature made up through December 1974, was completed and issued in 
March of 1982. 
The purpose of these efforts was to encourage and facilitate (as 
with the several translations of foreign publications on the monogeneans 
we have prepared and released) research on this interesting group of 
flatworms. Whether they actually encouraged others to increased research 
activity may never be known. Certainly they have made the work of our 
colleagues easier by bringing the World literature on Monogenea into a 
few easily handled volumes. 
Whatever the cause or causes, considerable additional research has 
been accomplished in the last decade and the monogeneans, now accorded 
class status by themselves [Class Monogenea (Carus, 1863) or Class 
Monogenoidea (Beneden), Bychowsky, 1937], hundreds of papers have 
appeared in the scientific literature of the world and these organisms 
are much better understood. For example, the number of citations in the 
1969 edition was 2703 while that in this version is 4883, an increase of 
2180 or 80 percent more. 
It 1s now time to provide a single-volume, complete (as possible) 
and current version which will include the new offerings and integrate 
the revisions and corrections made to the original and to its 
supplements. It is hoped that this new version will be of value in 
stimulating and aiding new and renewed research efforts. 
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INTRODUCTION 
In preparing this bibliography we have attempted to collect all 
literature references pertaining to the Monogenea. Accordingly it 
represents an up-to-date (through December of 1982 and March of the first 
quarter of 1983) guide to the literature of these parasites, and is of 
maximum scope, including not only taxonomic literature but also 
references to ecological and physiological studies on Monogenea as well 
as reports of preferred methods of treating infestations of these 
parasites. Though the goal has been to include all relevant materials, 
we may have missed some. As with all ventures of this magnitude, errors 
are likely to be present. We ask the indulgence of the reader and hope 
that these omissions will not detract from the main purpose or utility of 
the work. 
References have come from several sources. A majority of the 
literature, on hand in the Parasitology Section of the Institute, has 
actually been inspected by us and is known to contain information on 
these parasites. Those papers not examined but known to deal with 
Monogenea in some manner, have come to light through various methods of 
literature search. These include review of "Literature Cited" sections 
of papers on monogeneans for obvious titles and a cross match of in-text 
citations as well as examination of the standard volumes of literature 
abstraction and compilation such as the venerable Zoological Record. 
Others, notably Biological Abstracts, Helminthological Abstracts, and the 
Index-Catalogue of Medical and Veterinary Zoology (based on the old 
catalogue of Stiles and Hassall) have been used also. The 
Index-Catalogue, especially the Trematoda section which lists the 
supergenera and genera alphabetically and has been issued in eight parts 
with annual supplements, has been of inestimable value. In recent years 
computers have added their power to bibliographic efforts and in 
preparing this version of our bibliography the Dialog Information 
Retrieval Service has been most useful. Since all of the catalogs listed 
above were carefully examined, a great deal of overlapping coverage 
resulted. Though redundant in some respects, this actually has served to 
reduce the chances of omitting relevant works and of making errors. 
Entries preceded by an asterisk are papers which were either not 
seen by us or could not be verified as containing information on 
Monogenea. Most of the works in this category are in relatively 
inaccessible foreign journals, usually those in one of the Slavic 
languages. These citations were included since experience with both the 
journals and authors involved indicated that the references were likely 
to contain information on monogeneans. 
main, in accord with 
However, whenever 
The format of the actual citation is, in the 
the Style Manual for Biological Journals of 1972. 
citation problems arose with no precedent given in 
problem was resolved with a view to simplicity and 
the Style Manual, the 
continuity of form. 
Abbreviations of journal titles, whenever possible, were taken from 
Biosis, List of Serials, 1976. Journal titles not appearing in the 
"World List" were abbreviated in accord with the guidelines set forth in 
vii 
the American Standard for Periodical Title Abbreviations. To avoid 
confusion, recommended abbreviations were altered or not even employed in 
some instances. 
Titles of papers were sometimes left in the original language with 
the exception of those in Slavic, Japanese or Chinese. These titles were 
either translated into English, if possible, or transliterated here or 
elsewhere. If a title appears in any but the original language the 
appropriate standard notation is made in brackets. 
It is hoped that the basic work can be kept current and corrected 
through the distribution of supplements, providing time and funds are 
available. Persons finding errors or omissions are requested to make 
them known to the authors so that they can be rectified in future 
supplements. 
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